編集後記 by unknown
編
集
後
記
『親
鸞
教
学
』
第
九
二
号
を
お
届
け
致
し
ま 
す
。
諸
般
の
事
情
で
発
行
が
遅
れ
ま
し
た
こ
と 
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
号
の
巻
頭
を
飾
る
論
文
は
、
安
冨
信
哉
教 
授
に
よ
る
「呼
応
の
真
宗
学
」
で
す
。
金
子
大 
栄
先
生
の
三
十
三
回
忌
を
機
縁
に
、
改
め
て
先 
生
の
学
問
と
求
道
の
生
涯
を
振
り
返
ら
れ
、
そ 
こ
に
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
真
宗
学
の
学 
び
の
規
範
を
、
「呼
応
」
「聞
思
」
と
い
う
在
り 
方
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
の
教 
え
を
聞
き
、
そ
の
呼
び
掛
け
の
声
に
自
ら
が
共 
鳴
す
る
と
い
う
こ
と
が
真
宗
の
基
本
に
あ
り
、
 
「大
聖
の
真
言
と
大
祖
の
解
釈
」
を
学
ぶ
真
宗 
学
に
は
、
「自
己
を
通
し
て
」
考
え
、
生
き
た 
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う 
こ
と
を
、
金
子
先
生
の
人
と
言
葉
の
中
に
再
確 
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
元
雅
文
専
任
講
師
に
よ
る
「誓
願
一
仏
乗 
の
機
」
は
、
弥
陀
の
誓
願
の
最
も
重
要
な
意
義 
が
、
一
切
衆
生
を
「え
ら
ば
ず
、
き
ら
わ
ず
」 
す
べ
て
摂
め
取
る
究
極
的
な
平
等
性
に
あ
る
こ 
と
を
丁
寧
に
論
証
さ
れ
た
論
文
で
す
。
そ
の
こ 
と
を
明
ら
か
に
し
た
法
然
・
親
鸞
の
視
座
を
確 
か
め
て
い
く
考
察
の
中
で
、
「本
願
の
機
」
と
し
て
自
己
を
見
い
だ
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
業
縁 
存
在
と
し
て
の
自
覚
こ
そ
が
、
差
異
に
執
ら
わ 
れ
差
別
を
生
み
出
し
て
い
る
衆
生
を
「平"
寺
の 
目
覚
め
」
に
向
か
わ
せ
る
本
願
の
働
き
に
他
な 
ら
な
い
こ
と
を
究
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
学
任
期
制
助
教
の
冨
岡
量
秀
氏
と
安
藤
義 
浩
氏
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
在
任
中
の
研
究
成
果
の 
一
端
を
論
文
と
し
て
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 
冨
岡
氏
は
「
「願
生
浄
土
」
の
歩
み
に
獲
得
さ 
れ
る
浄
土
の
眷
属
—
「共
に
生
き
、
共
に
育 
つ
」
学
び
の
獲
得
—
」
と
題
さ
れ
た
論
に
お
い 
て
、
現
代
社
会
、
特
に
教
育
の
分
野
で
課
題
と 
な
っ
て
い
る
「共
生
」
「共
育
」
と
い
う
問
題 
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
処
で
ど
の
よ
う
に
し
て 
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
真
宗
に
お
け 
る
「浄
土
」
の
存
在
意
義
・
は
た
ら
き
に
照
ら 
し
て
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
藤
氏
の
「
『浄
土
論
註
』
の
論
理
—
名
義 
相
応
の
視
点
か
ら
一
」
は
、
難
解
な
『論
註
』 
を
貫
い
て
い
る
論
理
の
闡
明
を
試
み
る
意
欲
的 
な
論
考
で
す
。
一
見
、
止
観
を
中
心
に
し
た
自 
力
の
五
念
門
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
世 
親
の
『浄
土
論
』
が
、
実
は
「他
力
の
仏
道
」
 
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
し
た
曇
鸞
の 
画
期
的
解
釈
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
讃
嘆
門 
「如
実
修
行
相
応
」
の
註
釈
に
重
点
を
お
い
て
吟
味
さ
れ
て
い
ま
す
。
加
来
雄
之
准
教
授
の
「
「文
類
」
と
い
う
い 
と
な
み
一
親
鸞
に
お
け
る
宗
教
言
説
の
伝
承 
—
」
は
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
二
七
日
に
行
わ 
れ
た
真
宗
学
会
大
会
の
講
演
録
を
も
と
に
加
筆 
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
聖
教
の
要
文
を
抄
出 
し
、
編
修
し
て
伝
え
て
い
く
「文
類
」
と
い
う 
か
た
ち
の
仏
教
伝
承
の
い
と
な
み
に
つ
い
て
、
 
親
鸞
の
『教
行
信
証
』
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
こ 
に
託
さ
れ
て
い
る
願
い
や
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の 
特
性
を
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
加
筆
さ
れ
た
後 
半
で
は
、
『教
行
信
証
』
全
体
の
締
め
括
り
の 
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
た
『安
楽
集
』
と
『華 
厳
経
』
の
二
つ
の
要
文
に
つ
い
て
、
新
た
な
視 
点
か
ら
の
解
釈
を
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。(
な 
お
、
同
じ
ニ
〇
〇
七
年
の
学
会
大
会
に
は
、
学 
外
の
講
師
と
し
て
東
京
大
学
大
学
院
の
下
田
正 
弘
教
授
を
お
招
き
し
、
「伝
承
と
い
う
い
と
な 
み
一
実
践
仏
教
の
解
釈
学
—
」
と
い
う
題
で
御 
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
講
演
録
は
、
編 
集
の
都
合
に
よ
り
次
号
第
九
三
号
に
掲
載
い
た 
し
ま
す
。)
以
上
の
論
文
四
篇
と
講
演
録
ー
篇
に
加
え
、
 
連
載
中
の
安
田
理
深
先
生
に
よ
る
「入
出
二
門 
の
源
泉
」
講
義
筆
録
は
、
今
回
「広
大
無
碍
の 
信
心
」
と
い
う
題
で
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
110
近
年
、
「対
テ
ロ
戦
争
」
の
戦
禍
に
よ
る
国 
土
荒
廃
が
進
む
パ
キ
ス
タ
ン
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ 
ン
に
お
い
て
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
カ
ニ
シ
カ
王
の 
時
代
に
ま
で
遡
る
よ
う
な
貴
重
な
古
写
本(
文 
字
通
り
「西
蕃
・
月
支
の
聖
典
」)
が
相
次
い 
で
「発
見
」
さ
れ
て
い
る
。
実
際
そ
の
多
く
は
、
 
戦
争
難
民
に
よ
る
仏
塔
遺
跡
か
ら
の
盗
掘
・
故 
買
が
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
が
知
ら
れ
る 
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
出
土 
し
た
聖
典
断
片
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
、
 
写
本
学
・
文
献
学
・
仏
教
美
術
史
の
専
門
家
に 
よ
っ
て
、
「初
期
大
乗
」
に
関
す
る
学
際
的
・
 
国
際
的
な
研
究
が
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ 
る
。
こ
の
十
二
月
ハ
日(
仏
陀
成
道
の
日
、
日 
米
戦
争
開
戦
の
日
、
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
暗
殺
の 
日)
に
本
学
で
行
な
わ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学 
リ
チ
ャ
ー
ド
・
サ
ロ
モ
ン
教
授
に
よ
る
公
開
講 
演
「初
期
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
け
る
大
乗
仏
教
の 
新
た
な
痕
跡
」
は
、
斯
界
の
権
威
か
ら
最
新
の 
研
究
成
果
を
聴
け
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
 
こ
の
講
演
で
紹
介
さ
れ
た
「新
た
な
証
拠 
塞
一
！
!
。
巴 
の
中
に
は
、
般
若
，
空
思 
想
と
と
も
に
浄
土
思
想
が
初
期
大
乗
経
典
運
動 
の
核
心
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
発
見
が
含 
ま
れ
て
お
り
、
真
宗
学
・
浄
土
教
を
学
ぶ
者
に 
と
っ
て
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。
浄
土
思
想
が
生
ま
れ
て
き
た
歴
史
的
・
社
会 
的
・
文
化
的
背
景
に
光
を
あ
て
る
点
で
重
要
と 
思
わ
れ
る
の
は
、
書
体
の
特
徴
か
ら
一
世
紀
後 
半
〜
二
世
紀
前
半
に
書
写
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ 
る 
き!
・
。
一
の1
0
1
1  
の
中
に
、
『阿
閤
仏
国 
経
』
に
対
応
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
が
見
っ 
か
っ
た
と
い
う
報
告
で
あ
る
。
ま
た
、
一
世
紀 
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
ハ
千
頌
般
若
の
ガ
ン 
ダ
ー
ラ
語
写
本
断
片
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
 
『阿
閤
仏
国
経
』
と
ハ
千
頌
般
若
の
最
古
訳
で 
あ
る
『道
行
般
若
経
』
は
、
い
ず
れ
も
西
域 
(
月
支)
か
ら
後
漢
の
洛
陽
に
来
た
ロ
ー
カ
ク 
シ
ェ
ー
マ(
支
婁
迦
讖)
に
よ
っ
て
二
世
紀
後 
半
に
漢
訳
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
支
婁
迦
讖
に
よ 
る
初
期
漢
訳
経
典
の
中
で
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の 
浄
土
を
説
く
『般
舟
三
昧
経
』
『大
阿
弥
陀 
経
』
に
つ
い
て
も
、
そ
の
原
典
は
、
当
時
の
ガ 
ン
ダ
ー
ラ
語
圏
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が 
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
「最
古
の
大
乗
経
典
発
見
」
と
い
う
近
年
の 
ニ
ュ
ー
ス
の
中
で
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の 
は
、
化
身
土
巻
に
お
い
て
親
鸞
が
「入
末
法
」
 
の
典
拠
と
し
、
『末
法
灯
明
記
』
に
も
引
用
さ 
れ
る
『賢
劫
経
』8
ぎ
キ0
3
ぎ
恋
ミ
の
ガ 
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
断
片(
二
〜
三
世
紀)
が
、
 
あ
の
タ
リ
バ
ン
に
よ
っ
て
爆
破
さ
れ
た
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
大
仏
付
近
の
石
窟
寺
院
跡
か
ら
出
土
し
、
 
仏
教
大
学
の
松
田
和
信
教
授
に
よ
っ
て
同
定
さ 
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ン
・
ラ
デ
ィ
ン
や
タ
リ 
バ
ン
勢
力
が
潜
伏
し
、
「多
国
籍
軍
」
に
対
し 
て
ゲ
リ
ラ
的
抵
抗
を
続
け
て
い
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ 
北
部
か
ら
バ
ー
ミ
ヤ
ン
に
か
け
て
の
辺
境
山
岳 
地
帯
は
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
時
代
も
今
も
、
異 
民
族
・
異
文
化
・
異
宗
教
が
交
雑
し
て
、
時
に 
バ
ザ
ー
ル
的
活
況
を
呈
し
、
時
に
衝
突
・
弾
圧 
を
繰
り
返
す
「末
法
」
的
「周
縁
」
な
の
で
あ 
る
。
大
乗
の
菩
薩
に
よ
る
浄
土
建
立
の
誓
い
は
、
 
「西
蕃
・
月
支
」
の
末
法
濁
世
に
苦
悩
す
る
群 
萌
、
と
り
わ
け
「貧
苦
」
「恐
懼
」
の
心
に
響 
き
、
生
き
る
希
望
を
与
え
た
と
想
像
さ
れ
る
。
 
『大
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
十
方
無
数
の
仏
国 
土
に
生
き
る
す
べ
て
の
生
命
を
、
「鵬
飛
蠕
動 
之
類
」(
群
れ
な
し
て
飛
ぶ
羽
虫
や
地
に
蠢
く 
蠕
虫
の
類)
に
い
た
る
ま
で
普
く
そ
の
光
明
に 
よ
っ
て
照
ら
し
、
皆
に
「阿
弥
陀
」
と
い
う
仏 
の
「名
字
」
を
知
ら
し
め
、
そ
の
「名
字
」
を 
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
の
存
在
し
な
い
阿 
弥
陀
仏
の
国
土
「須
摩
題
」(
安
楽
に
満
ち
た 
と
こ
ろ
、5
1
1
1
<
1
1
3
ユ
口
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
形
音 
写)
に
生
ま
れ
さ
せ
、
す
べ
て
を
目
覚
め
さ
せ 
よ
う
と
い
う
曇
摩
迦(
法
の
蔵
・
鉱
脈)
菩 
薩
の
誓
願
と
そ
の
成
就
が
語
ら
れ
て
い
る
。
111
こ
の
よ
う
な
仏
の
言
葉
を
聞
い
て
受
け
と
め
、
 
我
が
身
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
 
本
願
の
歴
史
と
、
そ
れ
が
働
き
か
け
続
け
て
き 
た
現
実
社
会
の
人
間
に
思
い
が
及
ぶ
よ
う
な
学 
び
を
心
が
け
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
関
し
て
、
 
い
ま
心
待
ち
に
さ
れ
る
の
は
、
岩
波
書
店
の 
「書
物
誕
生
」
シ
リ
ー
ズ
で
近
刊
が
予
告
さ
れ 
て
い
る
ジ
ャ
ン
・
ナ
テ
ィ
エ
教
授
の
『浄
土
経 
典
「無
量
寿
経
」
—
浄
土
思
想
の
起
源
』
で
あ 
る
。
同
じ
岩
波
か
ら
出
た
藤
田
宏
達
先
生
の 
『浄
土
三
部
経
の
研
究
』(
二
〇
〇
七
年)
に 
続
く
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
仏
教
文
献
研
究
最 
先
端
の
知
見
に
刺
激
を
受
け
、
真
宗
学
の
立
場 
か
ら
新
た
な
問
い
が
発
せ
ら
れ
、
何
ら
か
の
学 
問
的
応
答
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
(
文
責
井
上)
真
宗
学
会
賛
助
会
員
募
集
の 
お
知
ら
せ
大
谷
大
学
真
宗
学
会
で
は
、
真
宗
学
会 
例
会
・
真
宗
学
会
大
会
・
『親
鸞
教
学
』
 
発
行
な
ど
の
学
会
諸
活
動
を
賛
助
い
た
だ 
く
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
年 
会
費
は
二
千
円
で
、
賛
助
会
員
に
は
、
年 
二
回
発
行
の
『親
鸞
教
学
』
を
郵
送
さ
せ 
て
い
た
だ
く
他
、
真
宗
学
会
大
会
の
案
内 
等
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
申
込
み
要
領
ハ
ガ
キ
に
真
宗
学
会
入
会
希
望
と
明
記 
し
、
住
所
，
氏
名
を
お
書
き
添
え
の
上
、
 
左
記
の
住
所
ま
で
お
送
り
下
さ
い
。
折
返 
し
、
振
込
用
紙
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き 
ま
す
の
で
、
会
費
を
送
金
く
だ
さ
い
ま
す 
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
申
込
み
先
六
〇
三
—
ハ
一
四
三 
京
都
市
北
区
小
山
上
総
町
ニ
ニ 
大
谷
大
学
真
宗
学
会
112
